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В статье рассматривается социально -  экономическая и по­
литическая обстановка сложившаяся после Октябрьской револю­
ции 1917 г. в Калужской губернии. Проблемы противостояния 
народа и власти, выразившиеся как в сопротивлении крестьян при 
сборе продовольственного налога, критики экономической поли­
тики большевиков, так и в вооруженных столкновениях в ходе 
фискальных мероприятий и демобилизации.
В статье анализируются источники, свидетельствующие о 
негативном отношении рабочих, крестьян и служащих Калужской 
губернии к социально -  экономической политике Советской вла­
сти. Приводятся данные о политическом настроение народа.
Рассматривается период Гражданской войны, во время ко­
торого Калужская губерния три раза объявлялась на военном по­
ложении. На ее территории неоднократно вспыхивали восстания 
против Совестной власти. Особенно крупное в конце 1918 г. про­
изошло в Медынском, Боровском и Малоярославецком уездах.
В статье рассматривается введение чрезвычайных мер -  со­
здание коммунистических отрядов особого назначения (с 1922 г. 
именовались ЧОН), которые являлись жизненно необходимыми 
даже при наличии Красной Гвардии, Красной Армии, войск ВЧК и 
милиции.
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С обы ти я О ктябр я 1917 год а  и захват власти  бол ьш еви к ам и , сп особствовал и  р а ск о ­
л у  о б щ ества  и п ол и ти ч еской  н естаби л ьн о сти  в госуд ар стве. В К ал уж ской  губ ер н и и  С о ­
ветская  вл асть бы ла устан о в л ен а  воор уж ен н ы м  п утем  28 н оябр я 1917 г. О дн и м  из п о к аза ­
т ел ьн ы х  актов п р о ти во сто я н и я  в К ал уге стала м ан и ф естац и я  в п о д д ер ж к у  У ч р е д и те л ь н о ­
го собр ан и я состо я вш ая ся  10 д ек абр я, котор ая  бы ла р азо гн ан а  в о ор уж ен н ы м и  к р асн о ­
ар м ей ц ам и  с п р и м ен ен и ем  бр он етехн и ки .
В о ен н о -ево л ю ц и он н ы й  ком и тет (В Р К ) в губер н и и  н е р асп о л агал  р еал ьн ой  вл астью  
и воен н ой  силой, на котор ую  он м ог бы  оп ер еться. П о это м у «стары е» ор ган ы  власти  и 
ком ан д о ван и е к он тр р ев о л ю ц и он н ы х ч астей  и гн о р и р о вал и  п р и казы  и р асп о р я ж ен и я  р е в ­
ком а. В РК , и сходя из сл ож и вш ей ся  в губер н и и  обстан овки  обр ати л ся  с п р осьбой  об о к а ­
зан и и  п ом ощ и  в у тв ер ж д ен и и  С оветской  вл асти  в К ал уге к р ево л ю ц и он н ы м  ор ган ам  в л а ­
сти  М осквы , Б р я н к а и Т ул ы . В п р осьбе указы вал о сь: « В К ал уге вл асть  п ер еш л а в руки 
С оветов, об р азов ан  воен н о -р ев ол ю ц и он н ы й  ком и тет. Во и збеж ан и е п р о ти во д ей ств и й  со 
стор он ы  и м ею щ и хся  в К ал уге в о и н ски х частей , отказавш и хся  п р и н я ть  вл асть С оветов, 
н еоб хо д и м а р еал ьн ая  сила, н ем ед л ен н о  о п р и сы л к е к оторой  К ал уж ски й  в о ен н о ­
р ево л ю ц и он н ы й  ком и тет уб ед и тел ьн о  п р о с и т .» 1.
К ал уж ск и й  губер н ск и й  В Р К  оп асал ся  п р и сутстви я  в гор од е к он тр р ево л ю ц и он н о го  
б атал ьон а, котор ы й  о казы вал , как  ук азы в ал о сь  в д о кум ен тах, « .п о л н о е  п р о ти в о д ей ­
стви е . к  ор ган и зац и и  н аш ей  в л а с т и .» 2. В связи , с чем  п р оси л  Б р ян ски й  В Р К  оказать 
п о м ощ ь в уд ал ен и и  из К ал уги  кон тр р ево л ю ц и он н о го  б атал ьон а. Р ево л ю ц и о н н ы е вой ска 
н ач ал и  п р и б ы вать  в К ал угу 28 н оябр я 1917 года. К о н тр р евол ю ц и о н н ы е ч асти , н ах о д и в ­
ш и еся  в К алуге, н е р еш и л и сь  оказать  соп р оти вл ен и е: одни  из н и х бы ли  р азо р уж ен ы , д р у ­
ги е беж али .
1 Государственный архив документов новейшей истории Калужской области (далее ГАДНИКО). Ф. 1368. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
2 Там же. Л. 7.
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Т еп ер ь  вся п ол н ота  власти  в К ал уге бы ла соср ед о то ч ен а  в р ук ах В о ен н о ­
рево л ю ц и он н о го  ком и тета, котор ы й  п ри н ял  н еоб хо д и м ы е м ер ы  по охр ан е р ев о л ю ц и о н ­
ного п орядка.
К  весн е 1918 год а  п р ави тел ьство  бо л ьш еви к ов  сто л кн ул о сь  с тем и  ж е п робл ем ам и , 
к отор ы е п р и вел и  к п аден и ю  н е сп р ави вш его ся  с н и м и  В р ем ен н ого  п р ави тел ьства: н ар а с­
таю щ и й  эк о н ом и ч ески й , соц и ал ьн ы й  и п ол и ти ч ески й  к р и зи сы , н ед ов ол ьство  н арода 
п р ави тел ьством , а та к  ж е отсутстви е п р о гр ам м ы  вы ход а из к р и зи са. А  п р о б л ем а п р о д о ­
вол ьствен н ого  о б есп еч ен и я  о б ер н ул ась  угр озой  гол од а и п р евр ати л ась  в усто й ч и вы й  
ф актор кр естья н ско го  протеста.
О б этом  св и д етел ьств ую т сек р етн ы е д о к ум ен ты  В Ч К , в к ото р ы х встр еч аю тся  о тч е­
ты  о п ол и ти ч еском  н астр оен и и  н аселен и я К ал уж ской  губер н и и . П р и ведем  л и ш ь  н ек о то ­
ры е из них. В и н ф ор м ац и о н н ой  сводке за п ер и од  с 15 н оябр я по 1 д ек аб р я  1918 г. о тм еч а ­
л ось: « З а  и стекш и й  п ер и од  н астр оен и е р абоч и х, сл уж ащ и х и кр естьян  уд о в л етв о р и те л ь ­
ное. В се сл учаи  н ед ов ол ьства  со ввл астью  в осн овн ом  на п очве о тсутстви я п р од овольстви я 
и ср ед ств  к сущ ествован и ю . К р естья н е г о л о д а ю т .» 3.
В я н в ар е  1919 года, в связи  с гол одом , си туац и я зам етн о  обостр яется, в о тч етах  с о ­
общ ал ось « .К р е с т ь я н е  вы ск азы ваю тся  п р оти в соввл асти , к р и ти к ую т и р угаю т. В К о зел ь ­
ске все ч ащ е н абл ю д аю тся  бесп ор яд ки , бы ли  сл учаи  п обоев ком м ун и стов. К рестьян е, 
кричат: «Д олой , С оветск ую  в л асть!...» 4.
С вед ен и я о п ол и ти ч еской  об стан о вке в К ал уж ск ой  губер н и и  о бн ар уж ен ы  в ф онде 
К ал уж ск ого  совн ар ком а, в котором  и м еется  д ел о  с м н о гоч и сл ен н ы м и  тел егр ам м ам и , где 
со общ ал ось  о н ар астаю щ ей  н ап р я ж ен н ости  и бесп ор я д ках  в у езд а х  5.
А н ал о ги ч н ы е свед ен и я о бн ар уж ен ы  и в ар хи ве Ф С Б  К О  в д ел е  №  П  -  5169. В т е ­
л егр ам м е, отп р авл ен н ой  из Ж и зд р ы  в М о ск в у  (Ц И К А  связи , коп и и  то в ар и щ у  Л е н и н у  и в 
п р о д о во л ьствен н ы й  ком и тет) 30. 12. 19 г. сообщ ал ось: « Н а п очве гол ода р аботн и к и  св я ­
зи оп асн о бо л ею т ц ел ы м и  сем ья м и ...ход я т о б ор ван н ы е в л ап тях. К ал уж ская  Г убп р од сек - 
ция к ор м и т зап р осам и , обещ ан и ям и , а на д ел е н еп р осея н н ой  овсян кою , д ал ек о  н и ж е 
устан о вл ен н ой  н ор м ы  с зап озд ан и я м и . Н ед ов ол ьство  вл астью  р а с т е т .» 6.
В зая вл ен и и  сл уж ащ его  тел егр аф а Д ем ья н а  Г ео р ги еви ч а М атви хи н а  от 13 м ар та 
1919 г. в Ж и зд р и н ск и й  ком и тет почто -  тел егр аф н ы х сл уж ащ и х со общ ал ось  о б ед ств е н ­
ном  п ол ож ен и и  сл уж ащ и х в губерн и и : « С п ер вого  я н вар я  1919 года сл уж у при З и кеев- 
ском  п.т. (п очтово -  тел егр аф н о м  -  А вт.) отд ел ен и и , я  со свои м  сем ей ством  в составе ж е ­
ны  и ч етв ер ы х м ал о л е тн и х  д е т е й .н и г д е  не п ол уч аю  п р о д о во л ьствен н о го  п ай ка и при т а ­
ком  тя ж ел о м  в р ем ен и  я н ахож усь  в б езвы ход н ом  п ол ож ен и и . . М о я  ж ен а и м ал ол етн и е 
д ети  со вер ш ен н о  зам и р аю т гол од н ой  см ертью , сп особов  вы ход а и збавл ен и я  от гол одн ой  
см ерти  я не п р ед ставл я ю  возм ож н ы м , б л агодар я вы сш его  ор ган а и ф ор м ал ьн о- 
с т и .К р о х и н а . К отор ы й , сч и таясь  с п ол ож ен и ем  о сн овн ого  закон а, котор ы й  т а к  то ч н о  и с ­
п олн яет, ч то  я  до  сего вр ем ен и  в сп и сках не зн ач усь. Т ак о е  п ол ож ен и е р абоч его  класса 
сч и таю  ун и зи тел ьн ы м  и о ск ор б и тел ьн ы м , советская  вл асть  не д ает м н е и м оей  сем ье у в е ­
р ен н ости  в б у д у щ е м .» 7.
Слож ивш ей ся ситуацией в К алуж ской губернии бы ли недовольны  и сам и ком м ун и ­
сты. 5 м арта 1919 г. П редседателем  Ж и здри н ского У ездком а Соколовы м  и его сослуж ивцам и 
бы ла отправлена телеграм м а Л ени н у о задерж ке на три м есяца п олож ен ны х продуктов, для 
работников У ездком а и их сем ей, в телеграм м е описы валась ситуация в губернии «голод, 
болезни, нет еды, одеж ды , крестьяне и рабочие недовольн ы  соввластью » 8. За э ту  телеграм м у 
Соколова задерж али, бы ло заведено уголовное дело, так  как инф орм ация в телеграм м е, по 
м нен ию  следователя ЧК, н осила контрреволю ци он ны й характер. 12 апреля 1919 г. Соколов 
получил тел еграм м у (часть её испорчена, установить отправителя невозм ож но) в которой 
сообщ алось следую щ ее: «Для удовлетворения продовольствием  партработников Калуж ской 
губернии Ц ентральны м  П родовольственны м  ком итетом  все м еры  приняты : отпущ ено по 
нарядам  на м арт 3 000 т. пудов м уки и 250 пар галош » 9. Н есм отря на это уголовное дело,
3 Архив Управления ФСБ по Калужской области (далее АУ ФСБ КО). Д. П-1242. Л. 67.
4 Там же. Л. 72 -  72 об.
5 Государственный архив Калужской области (далее ГАКО). Ф. Р-80. Оп. 1.Д. 3. Л. 24, 28, 56.
6 АУ ФСБ КО. Д. П -  5169. Л. 20.
7 Там же. Л. 20.
8 Там же. Д. 3232. Л. 1-4.
9 АУ ФСБ КО. Д. 3232. Л. 77.
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закры то не бы ло, предъявленны е обвинения с С околова не сняли. О дальнейш ей судьбе С о­
колова в докум ен тах Ч К  сведений нет.
С оветск ой  вл асти  зач астую  п р и хо д и л о сь  п р и б егать  к си л овы м  м етод ам  р еш ен и я 
соц и ал ьн о  -  п о л и ти ч ески х  и эк о н ом и ч еск и х  п р оти вор еч и й  м еж д у  гр аж д ан ам и  и в л а ­
стью . Т ел егр ам м а из М ещ овска  2 7.11.19 17  г.: « П роси м  н ем ед лен н о п р и слать 30 сол д ат 
д л я  п од авл ен и я в у езд е  п огр ом ов» ; из М ал оя р осл авц а, 27.1.19 18  г.: «С рочно вы ш ли те 
25 солдат. П о л ож ен и е у езд а  очен ь тр евож н ое» ; из П ер ем ы ш л я, 2 .III.19 18  г. « П роси м  в ы ­
сл ать 20 со л д ат д л я  ар еста  во ор уж ен н ы х п р еступ н и ков» ; из М осал ьска, 2. III.19 18  г.: 
« У езд  объ явл ен  на воен н ом  п о л ож ен и и » 10.
В п ер и од  Г р аж д ан ск о й  вой н ы  К ал уж ская  губер н и я тр и  раза о б ъ я вл я л ась  на в о ­
ен н ом  п ол ож ен и и . Н а ее тер р и тор и и  н еод н о кр атн о  всп ы хи вал и  во сстан и я  п роти в С о ­
вестн ой  власти . О соб ен н о  к р уп н ое в кон ц е 1918 г. п р ои зош л о в М ед ы н ск ом , Б ор овском  и 
М ал о я р о сл авец к ом  уездах.
М ед ы н ск о е восстан и е 1918 г. о хвати л о  М ед ы н ск и й , М ал о я р о сл авец к и й  и Б о р о в ­
ски й  уезд ы . А р хи в н ы е м атер и ал ы  1918 года -  оп ер ати вн ы е сводки  В Ч К  гов ор я т о том , что 
во сстан и е н ач ал ось  10 ноября 1918 года. В газете «К ом м ун а» сообщ ал ось: «10 н оябр я в о с­
ставш и м и  . б ы л  р азгр аб л ен  и р азогн ан  в селе Г л ухове .в о л о с т н о й  совет. В А д уевск о й  во­
л ости , у б и т воен н ы й  к ом и ссар  Б ур ови ков, звер ски  р азр уб л ен н ы й  в бесф о р м ен н ую  м ассу. 
В А д уевск о й , Г л ухо вск о й  волости , всё оруж и е, вы д ан н ое д л я  всео б щ его  обучен и я, бы ло 
разо б р ан о , н асел ен и ю  от 18 до  50  л ет о б ъ я вл ен а  м оби л и зац и я. .П е р е д о в ы е  ч асти  б ел о ­
гвар д ей ц ев п ы тал и сь  п овести  н аступ л ен и е н а казар м ы  р асп о л ож ен н ы е на окр аи н е гор. 
М ед ы н и , но будуч и  встр еч ен ы  п ул ем ётн ы м  огн ём , у к р ы л и сь  вн овь  в л есу»  11.
В докум ен тах А У  Ф СБ К О  отмечалось, что восстание бы ло «кулацко -  белогвардей­
ским , н аправленное против Советской власти и всего трудового народа». И н тересны е данны е 
о начале М еды нского восстания и о зачи нщ иках отраж ены  в протоколе допроса С ледствен­
ной К ом иссией Ревтрибунала свидетеля -  П етра А лексееви ча К нязева 27 лет, прож и вавш е­
го в деревне Синявино, А дуевской волости М еды нского уезда (5 ию ня 1919 г.).
Н а д о п р о се  К н язев П . А . сообщ и л  о том , что в н ач ал е н оябр я 1918 г. в д ер евн е 
С и н я ево  собр алось м н ого  сб еж авш и х из К ал уги  ун тер  -  оф и ц ер о в  д езер ти р о в. О ни не 
хотел и  и дти  на воен н ую  сл уж б у  и бы ли  н астр оен ы  вр аж д ебн о  к советск ой  власти . В о с­
стан и е н ач ал ось  в во ск р есен ье в Г л уховск ой  волости . Г л авн ы м и  ор ган и затор ам и  бы ли 
Т и хо н  и С теп ан  К ол осковы . «О ни отд авал и  все р асп о р я ж ен и я  и р асп о р я ж ал и сь  ун тер  -  
оф и ц ер ам и , кого куд а  р асп р ед ел и ть, кого куд а  п остави ть. С теп ан  К ол осков (унтер -  о ф и ­
цер) бы л с р евол ьвер ом , он говори л: «если кто о ткаж ется, т о м у  он д аст  п улю  в л о б .» .  
Ф и л и п п  Г р и ш и н  соби р ал  ор уж и е д л я восставш и х. К ун ц ов К уп р и я н  гн али  в сех  на ф р о н т .  
Т и хо н  К ол осков бы л в Ш табе. У н тер  -  оф и ц ер ы  взвол н овал и  м а с с ы .  Д о  сам ого ф р он та 
м ы  н е д ош л и , остан о ви л и сь  возл е д ер евн и  П уш ки н о» 12.
В д о к ум ен та х  В Ч К  и м ею тся  свед ен и я о р а сстр ел я н н ы х гр аж д ан ах  р азн ы х селен и й  
М ед ы н ск о го  у езд а  во вр ем я п од авл ен и я восстан и я в н оя б р е 1918 года. С п и сок  р а сст р е ­
л я н н ы х  гр аж д ан  от 17 н оябр я 1918 года состои т из д в ад ц ати  одн ого  ч ел овека. В нем  п е р е ­
ч и сл я ю тся  ф ам и л и и  и п р и ч и н ы  р асстр ел а. С ред и  р асстр ел я н н ы х б ел огвар д ей ц ев, к ул а­
ков, р азвед ч и к ов  и уч астн и к о в  восстан и я п р и го во р ён  к р а сстр ел у  Ф едор И ван о ви ч  Щ его­
л ев, гр аж д ан и н  г. М ед ы н и  «за зл о р ад ство  вы ск азан н ое по п о в о д у  р ан ен и я тов. П етр ова и 
за  р асп р о стр ан ен и е слухов, ч то  С оветская  вл асть  скоро п адет»  13.
16 н оябр я 1918 г. в 4 ч аса  утр а  бы л р асстр ел я н  А л ек сей  И ван ови ч  Л ап ш и н  за то, 
что  он «под д авл ен и ем  и п од угр озой  со стор он ы  то л п ы  вы ступ ал  п р оти в С оветской  в л а ­
сти  с ви л ам и  в р у к а х .» 14.
В ар хи вн ы х д о к ум ен тах  и м ею тся  уп о м и н ан и я  о соч увствен н ом  о тн ош ен и и  и п о ­
м ощ и  восставш и м  о казы ваем ой  св я щ ен н осл уж и тел я м и . Т ак , ж и тел ь  села А д уево , Н и к о ­
л ай  С м ор кач ёв на д о п р о се  сл ед о вател ю  Ч К  сообщ ал: «... в п о н ед ел ьн и к  11 н оябр я у  н ас в 
сел е А д у е в о .  свя щ ен н и к  А л ек сан д р  Л еб ед ев  в ц еркви  сл уж и л  н ап утствен н ы й  
м ол еб ен ...» 15.
10 ГАКО. Ф. Р-80. Оп. 1.Д. 3. Л. 693, 62, 70.
11 Коммуна. 13 ноября 1918 г.
12 АУ ФСБ КО. Ф. 1. Д. 13523. Л. 24, 24 об.
13 Там же. Д. П -  5169. Л. 174 об.
!4 АУ ФСБ КО. Д. 13523. Л. 231.
15 Там же. Л. 205 об.
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Ч то б ы  п о к ар ать  во сставш и х и зап угать  н асел ен и е власти  р асстр ел я л и  199 ч еловек, 
из н и х зал о ж н и к ов бы ло казн ен о  15. С п и ски  р асстр ел я н н ы х о п убл и к о ван ы  в газете 
« К ом м ун а» 16.
С и л овое со п р о ти вл ен и е С оветской  вл асти  п р о д о л ж ал о  н аб и р ать  обороты . В д е ­
р евн я х  р азго р ал ась  к лассовая  борьба, п о всем естн о  о р ган и зо вы вал и сь  ком и теты  бедн оты , 
в Т ар усск ом , М ещ евск о м  и Ж и зд р и н ск ом  у езд а х  н а п очве гол ода вел ась к о н тр р ев о л ю ц и ­
онн ая аги тац и я, зем ел ьн ы й  воп рос, как  и п реж де, стоял  остро. В у езд а х  бы л си лен  к ул а ц ­
кий элем ен т, п од д ер ж и ваем ы й  л евы м и  эсер ам и , а в н еко то р ы х м естах  ещ е и м ел и  в л и я ­
ние п р авы е эсер ы  и м ен ьш еви к и . С и туац и я в К ал уж ск о й  губер н и и  осл ож н я л ась  остры м  
п р о д о во л ьствен н ы м  кри зи сом  и н ед остатк ом  д ен еж н ы х  средств.
Н а ф он е обостр и вш его ся  эко н ом и ч еско го  и соц и ал ьн о  -  п ол и ти ч еского  кри зи са 
п о д д ер ж и вать  о б щ ествен н ы й  п о р я д о к  в стр ан е стало п р ак ти ч ески  н евозм ож н о. О б ы ч ­
ны м  явл ен и ем  бы ли  н ал еты  и р азгр ом ы  скл адов, барж , ж е л езн о д о р о ж н ы х  вагон ов, з н а ­
ч и тел ьн о  возр осл а п р еступ н ость, уч асти л и сь  кр аж и  и гр абеж и  17. М еж д у тем , воен н ая о б ­
стан овка в стр ан е п р о д о л ж ал а  стр ем и тел ьн о  ухуд ш аться . П о м ер е п р о д ви ж ен и я  б ел о ­
гвар д ей ск и х  во й ск  к стол и це, а кти в и зи р о вал ось  ан ти б о л ьш еви стско е п одп ол ье. О б этом  
к р асн ор еч и во  сви д етел ьствую т сводки  о п ол и ти ч еской  обстан овке. Т ак, в п ер еп и ск е 
н ач ал ьн и к а М ед ы н ск о й  уезд н о й  м и л и ц и и  со С л ед ств ен н ой  К ом и сси ей  п ри  К ал уж ском  
Р евол ю ц и он н ом  Т р и б ун ал е от 12 октя бр я 1918 г. сообщ ал ось, что « .к о н т р ­
р ево л ю ц и он н ы е эл ем ен ты , п о д стр екаем ы е эсер ам и  и м ен ьш еви к ам и , соби р аю т си л ы  для 
откр ы того  п р о ти во сто я н и я  и захвата  власти . Е щ е н ем н ого  и м ы  не см ож ем  и х о ста н о ­
ви ть...н аш и х си л  н е д о с т а т о ч н о .» 18. 24 н оябр я 1918 г. отч ет н ач ал ьн и к а м и ли ц и и  К о ­
зел ьск ого  у езд а  « .к р е с т ь я н е  п о д стр екаем ы е п оп ам и  и кул ак ам и  бунтую т, отн о ш ен и е к 
ком м ун и стам  вр аж д ебн ое. В у езд е  м н ого д езер ти р о в  и всякого  кон тр р ево л ю ц и он н о го  
сброда. У ч а сти л и сь  гр абеж и , р азбои  и уб и й ства. М и л и ц и я  б есси льн а, н уж н ы  во о р уж ен ­
н ы е си л ы  д л я н авед ен и я  п о р я д к а .» 19.
О казавш и сь в р азо р ен н о й  стран е, ж ел ая  л ю б о й  ц еной  уд ер ж аться  у  власти , б о л ь ­
ш еви ки  увер о вал и  в н аси ли е, как  ед и н ствен н ы й  сп особ д о сти ж ен и я  сво и х п л ан ов со ц и а ­
л и сти ч еск ого  п ер еустр ой ства  общ ества.
П ер вы е вы ступ л ен и я  кр естья н  п роти в п ол и ти к и  С оветск ой  власти  (а и м ен н о п р о ­
ти в безвозм езд н ого  и зъ яти я п р одуктов) в К ал уж ской  губер н и и  бы ли  отм еч ен ы  в н ачале 
1918 года. А  л ето м  этого  ж е  года в ход е ф и ск ал ь н ы х м ер о п р и я ти й  п р ои сход и л и  сто л к н о ­
вен и я п овсем естн о. Н ап р и м ер , п р ед стави тел ь  Ч К  И. С и н и ц ы н  в д о к л ад е п р ед сед ател ю  
губер н ской  Ч К  о п ол и ти ч еском  н астр оен и и  кр естья н  М ещ евск о го  у езд а  сообщ ал: 
« .т я ж е л о е  п ол ож ен и е у езд а  в п р о д о во л ьствен н о м  отн ош ен и и . С оветская  вл асть  п р и л а ­
гает все си л ы  к п р о вед ен и ю  х л еб н о й  м он оп ол и и , но п р и ход и ться  вести  борьбу с н есо зн а­
тел ьн ы м и  кр естьян ски м и  элем ен там и , п о д стр екаем ы м и  кул акам и . 18 августа  п р ои зош л о 
сер ьезн ое сто л кн о вен и е кр естьян  с п р од отр яд ом . З авя зал ась  д р а к а ..К р е с т ь я н е  кричали: 
«Бей ком м ун и стов, ч то  бы  больш е не со вал и сь!» ...К  д р ак е п о д к л ю ч и л и сь  ж е н щ и н ы . 
К то-то  н ач ал  би ть в н абат, то л п а  кр естья н  у в е л и ч и л а с ь . П р о д о тр я д  уш е л  ни с ч е м . »  20.
О страя н уж да в хл еб е и отказ кр естья н  д о б р ово л ьн о  сдавать хл еб  вы н уж д ал о  С о ­
ветскую  вл асть п р и н и м ать  сам ы е ж естк и е  м еры . В сем  С оветам  и и сп ол к ом ам  п р е д п и сы ­
вал ось оказы вать  п ом ощ ь р ек ви зи ц и о н н ы м  отр ядам  вся ч еск ое сод ей стви е д л я  о б н а р у ­
ж ен и я  ск р ы ты х хл еб н ы х  и зли ш ков. К р естьян е н егати вн о о тн о си л и сь  к п од обн ого  рода 
м ер оп р и я ти я м  С оветской  власти . Н а со б р ан и я х вы ск азы вал и сь  п роти в сбор а н алога. С и ­
туац и ю  усугуб л я л а  и м ассовая  м об и л и зац и я , котор ая  вы звал а н овую  волн у к р естьян ского  
п ротеста. Э то  уж е бы ло не то л ьк о  во зм ущ ен и е п р оти в п р о и звол а  п р од отр яд ов и к о м б е­
дов, а я р к о  вы р аж ен н ая соц и ал ьн ая оп п ози ц и я  к р естья н ства  р азвер стк е и гр аж д ан ск ой  
войне.
А н ал и з  воен н о -  п ол и ти ч еской  и соц и ал ьн о  -  эко н ом и ч еско й  о бстан овки  сл о­
ж и вш ей ся  в целом  по стран е, и в К ал уж ской  губер н и и  в ч астн ости , п оказал  н ал и ч и е гл у ­
бокого  кр и зи са  п ар ал и зо вав ш его  все сф ер ы  ж и зн ед ея тел ьн ости  р о сси й ско го  общ ества.
16 Коммуна. 4, 10, 12 декабря 1918 г.
17 Оганесян М. Н. Части особого назначения Московской губернии в 1917 -  1924 гг. Дисс. .канд. ист. 
наук. М., 2001. С. 42.
18 АУ ФСБ КО. Д. П - 1242. Л. 54.
19 Там же. Л. 59.
20 Там же. Д. 12631. Л. 56.
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Р азви ти е гр аж д ан ск ой  вой н ы  в глубь и в ш ирь, её тесн о е п ер еп л етен и е с и н остр ан н о й  и н ­
тер в ен ц и ей  п р ед ставл я л о  д л я  п р авящ ей  п арти и  сер ьезн ую  угр о зу  п отери  власти , а для 
стр ан ы  -  н езави си м ости .
В р азн ы х р еги о н а х  стр ан ы  в си лу сп ец и ф и ч еск и х  со ц и ал ьн о-эко н ом и ч ески х, т е р ­
р и то р и ал ьн ы х и н ац и он ал ьн ы х о собен н остей  п осл е октя бр ьск ой  р евол ю ц и и  1917 г. со ­
з д ав ал и сь  во ор уж ен н ы е ан ти со ветски е ф ор м и р ован и я. Б ол ьш еви ки  так ж е создавал и  
свои  во ор уж ен н ы е и к ар ател ьн ы е си л ы  д л я  бор ьбы  с кон тр р евол ю ц и ей , н ап р и м ер , 
« К расн ая гвар ди я» , м и ли ц и я, В Ч К  и т. п.
О дн ако, со зд ан н о е бо л ьш еви к ам и  б ол ьш ое кол и ч ество  охр ан и тел ьн ы х и н сти ту­
тов, ф ор м и р ован и й  и стр уктур  не см огл и  р еш и ть  п р о б л ем у п ол и ти ч еской  стаби л ьн ости  
о б щ ества  и ун и ч то ж и ть  кон тр р ево л ю ц и он н ы е ф о р м и р ован и я . Б ол ьш еви кам  н уж н а бы ла 
«такая боевая  сила, котор ая  сп о со б н а бы стро р еаги р о вать  и п о д ави ть  л ю б ы е ан ти со в ет­
ски е вы ступ л ен и я  будь то  восстан и я , м ятеж и , заб асто вки  и п рочи е. Т ак ая  сила, которая 
буд ет б есп р ек осл овн о, в ы п о л н я ть  п р и к азы  ... и буд ет п р едан а д е л у  р евол ю ц и и »  21.
Д л я уд ер ж ан и я  вл асти  бол ьш еви к и  п ош ли  н а в вед ен и е ч р езв ы ч ай н ы х м ер  -  со ­
зд ан и е к ом м ун и сти ч еск и х  о тр я д ов особого  н азн ач ен и я  ( с 1922 г. и м ен о вал и сь  Ч О Н ), к о ­
то р ы е я в л я л и сь  ж и зн ен н о  н еоб хо д и м ы м и  д аж е при н ал и ч и и  К р асн ой  Г вар ди и , К расн ой  
А р м и и , во й ск  В Ч К  и м и ли ц и и . Ч О Н  я в л я л и сь  кар ател ьн ы м  ор ган ом , п р ед н азн ач ен и е к о ­
то р ы х  бы ло в п р ед отвр ащ ен и и  и п од авл ен и и  а н ти го суд ар ствен н ы х м я теж ей , к о н тр р е­
волю ц и и , вы ступ л ен и й  п роти в власти  больш еви ков, а та к  ж е п роти в п ол и ти ки  п р о в о д и ­
м ой  С оветам и .
О тр я д ы  осназ и зн ач ал ьн о  созд авал и сь  из ком м ун и стов, в ступ и вш и х в п ар ти ю  до 
19 17 г., к отор ы е им ели  боевой  опы т. И м ен н о они, по м н ен и ю  р ук ово д ства  п арти и , д о л ж ­
ны  стать н адеж н ой , п р ед ан н ой  и н еп о ко л еб и м о й  оп ор ой  власти , эл и тн ы м и  и хор ош о 
об уч ен н ы м и  б оевы м и  частям и .
В к р уп н ы х сто л и ч н ы х гор од ах о тр яд ы  из к ом м ун и стов созд авал и сь  п осл е р е в о ­
л ю ц и и  1917 г. М ассово е  ф о р м и р ован и е отр ядов осназ н ач ал о сь  в 1919 г. Ц К  Р К П (б) 17 а п ­
р ел я 1919 г. п р и н ял  п о стан о вл ен и е о созд ан и и  ч астей  особого  н азн ач ен и я  для оказан и я 
п ом ощ и  ор ган ам  С оветской  вл асти  по бор ьбе с к он тр р ево л ю ц и ей . В К ал уж ской  губер н и и  
р ота  осназ бы ла созд ан а 1 сен тября 1919 г.
SOCIAL-ECONOMIC AND POLITICAL SITUATION OF KALUGA PROVINCE 
IN 1918 -  1919 AND REASONS OF SPECIAL FORCES FORMING
The article presents social and economic situation in Kaluga Prov­
ince after the October Revolution of 1917. The problem of confrontation 
of people and the power, expressed in peasants' protest against the food 
tax collection, in criticism against economic policy of Bolsheviks, as well 
as in armed conflicts during fiscal events and demobilization.
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The article analyses the sources, providing evidence of the nega­
tive attitude of workers, peasants and officers of Kaluga Province to so­
cial and economic policy of the Soviet Power. It gives the data on politi­
cal mood of people.
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The article presents the period of the Civil War, when Kaluga 
Province was three times declared to be under martial law. Rebellions 
against the Soviet Power broke out on its territory time and time again. 
The biggest one took place in Medyn, Borovsk and Maloyaroslavets dis­
tricts at the end of 1918.
The article touches upon establishment of emergency measures -  
making special communist crushes (called Special Forces since 1922), 
which were vital even with the Red Guard, the Red Army, the All- 
Russian Extraordinary Commission and militia troops present
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